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MANAJEMEN: TEORI, KAS US, DAN SOLUS I 
Manajemen adalah perpaduan antara ilmu dan seni. Berbagai poihak telah mengakui ilmu 
manajemen memiliki peran penting dalam mendorong pembentukan organisasi yang 
kompetitif. Ilmu manajemen dikenal dengan ilmu empat fungs inya, perencanaan, 
pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan. Keempat fungsi ini bersifat saling 
keterkaitan satu sama lain. 
Penulisan buku ini merupakan keinginan penulis dalam usaha memberiokan penjelasan ilmu 
manajemen secara seitematis dan komprehensif. Penempatan kasus disini disesuaikan dengan 
kondisi realita pada berbagai kasus -kasus manajemen d i Indonesia. Dengan tujuan agar para 
pembaca menjadi lebih realistis dalam memahami ilmu manajemen. Dan penulis juga 
memberikan solusi pada setiap babnya dengan tujuan agar para pembaca adapt memahami 
secara lebih komprehensif. Apa yang penulis kemukakan disini telah diuji coba selama 
mengajar baik di tingkat strata maupun pasca sarjana, termasuk memasukkan beberapa bahan 
dari hasil diskusi, pelat ihan, dan pengalaman penulis sebagai praktisi bisnis.  
